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C U R S O
Direito à cidade: 
direito, urbanização e 
planejamento 
urbano-ambiental 
no Brasil
25, 26 e 27 de novembro de 1998, 
das 8h às 13h.
Escola de Governo
Alameda dos Oitis,140- São Luíz-Pampulha 
CEP:31270-810 - Belo Horizonte- MG
Direito à cidade:y r „
direito, urbanização© 
planejamento urbano 
ambiental no Brasil _____
A Escola de Governo da Fundação João 
Pinheiro realizará um curso em “Direito à Cidade: 
direito, urbanização e planejamento urbano-ambiental 
no Brasil” que será ministrado peio Doutor em Direito 
Edésio Fernandes da Universidade de Londres.
O curso tem por objetivos principa is 
apresentar e discutir, de uma perspectiva sócio-jurídica, 
os conceitos, instrumentos, leis e decisões que 
constituem o regime jurídico de controle do processo 
de u rban ização  no B rasil, bem com o ava lia r 
criticamente os obstáculos existentes ao cumprimento 
da legislação e das políticas urbanas. Serão abordados 
temas como a ação do Poder Executivo, do Poder 
Judiciário bem como a ação da sociedade através das 
organizações não-governamentais e dos movimentos 
sociais urbanos. Uma ênfase especial será dada à 
d iscussão do regime ju ríd ico  de proteção e de 
patrimônio ambiental no Brasil.
O curso constará de aulas expositivas e 
seminários de discussão de textos, totalizando 15 horas 
de duração. É imprescindível a presença em até 80% 
das aulas para obtenção de certificado de conclusão 
de curso.
O curso destina-se a alunos de diversos 
cursos de graduação, de mestrado e de especialização 
(Direito, Urbanismo, Geografia, Sociologia, Ciências 
Políticas, Arquitetura, Administração e Economia) e de 
profissionais de diversas institu ições públicas e 
privadas in teressados em d iscutir os principais 
aspectos jurídicos da questão urbana. *
Introdução
Q uestões urbanas contem porâneas 
G lobalização, urbanização e (in)justiça am biental 
Agendas “verde” e “m arrom ” : Agenda 21 e 
Agenda Habitat 
D ireito e urbanização
2a. a u la :_______________________
Evolução da legislação urbanística e am biental 
no Brasil
D ireitos de propriedade: Código Civil e função 
social
Política Urbana na Constitu ição de 1988 
Planos Diretores
Instrum entos de controle do uso do solo 
Instrum entos de conservação e preservação 
am biental
3a. aula: ____________
1a. aula:_______________________ _
Com petências e conflitos de ação institucional 
Relações inter-governam entais 
Regiões m etropolitanas e m unicipalism o 
Novas condições de gestão urbana e a d inâm ica 
do processo político
4a. aula:________________________
Políticas de regularização fundiária: experiências 
nacionais e in ternacionais 
Acesso à justiça e papel do poder judiciário 
Evolução da legislação: da ação popular à ação 
civil pública
Papel dos promotores, ONGs e advogados 
Tendências do m ovim ento social urbano
Acesso à justiça
Papel do poder jud ic iário
Evolução da legislação: da ação popular à ação
civil pública
Ação civil pública
Papel dos prom otores, O NG s e advogados 
Tendências do m ovim ento am bientalista
6a. aula:_____________________ __
Tendências in ternacionais de planejam ento e 
gestão urbana 
Experiências in ternacionais 
Conclusões
5a.aula:_____________________ _
Data do Curso:
25, 26 e 27 de novembro de 1998. das 8h às 13h.
Escola de Governo/Fundação João Pinheiro 
saia 204 e 205
Inscrições:
As inscrições deverão ser feitas mediante 
depósito bancário:
Em nome da: Fundação João Pinheiro 
Banco do Estado de Minas Gerais BEMGE 
Banco: 048 - Agência: 002-6 Conta número:21 8166-7
Os inscritos remeterão uma cópia do referido recibo no ato de 
inscrição.
As inscrições estarão abertas até dia 20 de novembro de 1998. 
Inscrições:
Blima Carvalho e Mitsi Coutinho 
Escola de Governo/Fundação João Pinheiro 
Telefone:448-9515 
Fax: 448-9403
Taxa de inscrição
Alunos: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), mediante apresentação 
da carteira de estudante.
Profissionais: R$45,00(quarenta e cinco reais)
Número de vagas limitado a 40 pessoas
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